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Milica Jovanoviü3RSRYLü1/MLOMDQDĈXNDQRYLü2
81$35(Ĉ(1-((1(5*(76KIH PERFORMANSI ZGRADE 
"PALATA SRBIJA" 
0LORã1HGLü3
Rezime 
8QDSUHÿHQMHHQHUJHWVNLKpreformansi zgrada centralne uprave predstavlja obavezu koju 
propisuje evropska regulativa, sa ciljem da država, na sopstvenom primeru, pokaže 
VSUHPQRVW GD LPSOHPHQWLUD QDþHOD HQHUJHWVNH HILNDVQRVWL8 VNODGX VD WLP5HSXEOLND
6UELMD SULKYDWDMXüL REDYH]X da usaglasi sopstveno zakonodavstvo sa evropskim, 
DNWXHOL]XMHSLWDQMHHQHUJHWVNHREQRYHVRSVWYHQRJJUDÿHYLQVNRJUHVXUVD8UDGXüHELWL
SULND]DQH HQHUJHWVNH SHUIRUPDQVH ]JUDGH 3DODWD 6UELMD L PRJXüQRVWL XQDSUHÿHQMD
QMHQRJWHUPLþNRJRPRWDþDNUR]WULSUHGORåena nivoa intervencija. 
.OMXþQHUHþL
(QHUJHWVNDHILNDVQRVWWHUPLþNLRPRWDþHQHUJHWVNDXQDSUHÿHQMD
ENERGY REFURBISHMENT OF "THE PALACE OF SERBIA"
Summary 
The Energy refurbishment of national government building represent necessity 
prescribed by the European regulation, showing government willingness for 
implementation of energy efficiency principles as a final goal. Having in mind 
obligatory legislation harmonization process, Republic of Serbia initiate energy 
refurbishment of its own building fund. This paper deals with energy performance of 
The Palace of Serbia bulding, along with possibilities for its thermal envelope 
improvement within three-level intervention model.  
Key word
Energy efficiency, thermal envelope, energy refurbishment
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1. UVOD
OsnivDQMHP (QHUJHWVNH ]DMHGQLFH -XJRLVWRþQH (YURSH  *RGLQH 5HSXEOLND
6UELMD MH SULKYDWLOD REDYH]H VSURYRÿHQMDPHUD ]D SRYHüDQMH HQHUJHWVNH HILNDVQRVWL NDR L
IRUPLUDQMDQDFLRQDOQRJ]DNRQRGDYQRJRNYLUDXVDJODVQRVWLVDQRUPDWLYLPD(88]LPDMXüL
u obzir da VX]JUDGHRGJRYRUQH]DXNXSQHSRWURãQMH HQHUJLMHSRYHüDQMHHQHUJHWVNH
efikasnosti u ovom sektoru predstavlja važan segment energetske politike, sa ciljem da se 
SRVWLJQX HQHUJHWVNH XãWHGH SRGVWDNQH NRULãüHQMH REQRYOMLYLK L]YRUD HQHUJLMH L VPDQML
emisija CO2. Kao uzorne modele u postupku energetske sanacije, Direktiva 2012/27/EU 
SRVWDYOMD ]JUDGH FHQWUDOQH XSUDYH SURSLVXMXüL RGUHGEX GD VYDND ]HPOMD þODQLFD (8
JRGLãQMHREQRYLXNXSQHSRGQHSRYUãLQHRYRJVHJPHQWDJUDÿHYLQVNRJIRQGD>@7LPH
centralna uSUDYD NDR SRNUHWDþ HQHUJHWVNH SROLWLNH QD VRSVWYHQRP SULPHUX UHSUH]HQWXMH
implementaciju principa energetske efikasnosti. U skladu sa odredbama EU, a u saradnji sa 
1HPDþNRP RUJDQL]DFLMRP ]D PHÿXQDURGQX VDUDGQMX *,= L $UKLWHNWRQVNLP IDNXOWHWRP
L]UDÿHQi su prvi energetski pasoši za javne objekte centralne uprave: zgradu Skupštine 
Republike Srbije, zgradu Vlade i Palatu Srbija. U cilju sagledavanja moguüQRVWL
HQHUJHWVNRJ XQDSUHÿHQMD RYLK REMHNDWD REMDYOMHQH VX GYRMH]LþQH EURãXUH X NRMLPD VX
prikazani rezultati energetske obnove [2].
U radu su prikazane moguüQRVWLXQDSUHÿHQMD energetskih performansi zgrade Palata 
6UELMD LQWHUYHQLVDQMHP QD WHUPLþNRP RPRWDþX ]JUDGH 6D LVWRULMVNRJ VWDQRYLãWD REMHNDW
reprezentuje stvaranje novog, posleratnog, društvenog sistema, a kao graditeljsko delo, 
svojim oblikovnim karakteristika, skladnim proporcijama i primenom armiranog betona, 
SUYL SXW X YHüHP RELPX VYHGRþL R QRYLP SURMHNWDQWVNLP WHåQMDPD L VORåHQLP
konstruktivnim poduhvatima koji prevazilaze skromne posleratne prilike. Objekat je 
interesantan za analizu sa stanovišta energetske efikasnosti utoliko pre što u njegovom 
VNORSX SUHRYODÿXMH PDWHULMDO ORãLK WHUPLþNLK NDUDNWHULVWLND DUPLUDQL EHWRQ QD IDVDGL
dominiraju zastakljene površine u neizolovanim alumijumskim ramovima, dok sama zgrada 
LPD UD]XÿHQX JHRPHWULMVNX IRUPX VD QHSRYROMQLP IDNWRURP REOLND X] YHOLNX SRYUãLQX L
zapreminu grejanog prostora. 
2. ISTORIJAT, FUNKCIONALNE I OBLIKOVNE 
KARAKTERISTIKE ZGRADE PALATA SRBIJA
Nekadašnja Palata Federacije, potom Palata saYH]QRJ L]YUãQRJ YHüD 6,9
SUHGVWDYOMDMHGDQRGSUYLKREMHNDWDL]JUDÿHQLKWRNRPSRVOHUDWQHREQRYH]HPOMHQD1RYRP
%HRJUDGX8]EURMQHSUHNLGHL]QDþDMQHL]PHQHL]YRUQRJNRQNXUVQRJUHãHQMDL]JUDGQMDMH
trajala od 1948-*RGLQHNDGD MH VYHþDQRRWYRUHQa za prvi konferenciju Ujedinjenih 
1DFLMD 7RNRP YUHPHQD NRULVWLOD VH NDR ]JUDGD QDMYLãLK GUåDYQLK RUJDQD SRþHY RG
nekadašnje FNR Jugoslavije, kada je predstavljala Dom republika i pokrajina, do današnjih 
dana, kada pod nazivom Palata Srbija stoji u funkciji Vlade Republike Srbije. Projektovana 
je kao administrativna zgrada za potrebe najviših državnih organa i predstavlja spoj 
VYHþDQLK SURVWRUD QDPHQMHQLK SULMHPX L ]DVHGDQMX GHOHJDFLMD L NODVLþQLK UDGQLK SURVWRUD
DGPLQLVWUDWLYQLKVOXåEL,]JUDÿHQDMHNDR VORERGQRVWRMHüLPRQXPHQWDOQLREMHNDWQDãLURNRP
SURVSHNWX L]PHÿX EXOHYDUD0LKDMOD 3XSLQD L1LNROH7HVOH D SR L]YRUQRPXUEDQLVWLþNRP
rešenju, predstavljala je okosnicu centralne ose Novog Beograda. 
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=JUDGD MH RUJDQL]RYDQD NDR VLPHWULþQD ILJXUD X REOLNX ODWLQLþQRJ VORYD + VD
VUHGLãQMLP NRUSXVRP L GYD ERþQD NULOD EODJR ]DOXþHQLK VWUDQLFD 5DVSRODåH VD RNR 
NODVLþQLK NDQFHODULMVNLK SURVWRUD VPHãWHQLK QD SHW QDG]HPQLK HWDåD 6YHGHQRP
QHRNODVLFLVWLþQRPNRPSR]LFLMRPGRPLQLUDQLåLYROXPHQLVSUHGVUHGLãQjeg korpusa, u kome 
su na masivnim kolonadama iznad centralnog ulaza i foajea smeštene sale, saloni i drugi 
SURVWRUL ]D SULMHP ]YDQLFD 8 WRP GHOX QDOD]L VH L VYHþDQD GYRUDQD ]D  ]YDQLFD
Upravo se ove delovi zgrade odlikuju raskošnim enterijerskim rešenjima, koja osim 
bogatog arhitektonskog izraza i materijalizacije, obiluju brojnim delima likovnog i 
skulpturskog stvaralaštva najistaknutijih jugoslovenskih umetnika tog vremena. 
Enterijerske obloge variraju od rudimentarno malterisanih površina, do raskošnih obloga od 
GRORPLWDLOLGUYHWD.RPOHWQDIDVDGDMHREORåHQDSORþDPDEHORJEUDþNRJPHUPHUDGRN MH
fasadna stolarija izvedena od tankih aluminijumskih profila, što za je za period nastanka 
predstavljalo poseban kuriozitet i krajnje savremeno rešenje. 
3. 32672-(û(67$1-(7(50,ý.2*2027$ý$=*5$'E
=JUDGDMHJUDÿHQDXVNHOHWQRPDUPLUDQR-betonskom sistemu sa fasadnim ispunama 
RG RSHNH L EHWRQVNLK SDQHOD 0HÿXVSUDWQH WDYDQLFH UHãHQH VX NDR DUPLUDQR-betonske, 
UHEUDVWH NRQVWUXNFLMH L RãXSOMHQH EHWRQVNH SORþH =DVWDNOMHQL GHORYL IDVDGQRJ RPRWDþD
UDÿHQLVXRGGYDVORMDRELþQRJUDYQRJVWDNODXDOXPLQLMXPVNLPSURILOLPDL]X]HYSRUWDODQD
VYHþDQLP XOD]LPD X NRMH MH XJUDÿHQR MHGQRVORMQR NDOMHQR VWDNOR.URYQH ODQWHUQH LPDMX
oblik kalote i formirane su od staklenih prL]PL )DVDGQL ]LGRYL REORåHQL VX SORþDPD
EUDþNRJ NDPHQD GHEOMLQH FP 1D UDYQLP NURYRYLPD SULPHQMHQD MH ELWXPHQVND
KLGURL]RODFLMDVD]DãWLWQLPVORMHPãOMXQNDLOLEHWRQVNLKSORþD
3URUDþXQ HQHUJHWVNH HILNDVQRVWL ]JUDGH SRND]XMH GD SULSDGD ³)´ HQHUJHWVNRP
rD]UHGX þLPH QH ]DGRYROMDYD DNWXHOQH VWDQGDUGH WHUPLþNH ]DãWLWH [3]. Dijagram toplotnih 
JXELWDND HOHPHQDWD WHUPLþNRJ RPRWDþD ]JUDGH LOXVWUXMH QDMYHüL JXELWDN WRSORWH NRG
]DVWDNOMHQLK GHORYD NRML GRPLQLUDMX X XNXSQRM SRYUãLQL IDVDGQRJ RPRWDþD D ]DWLP NRG
VSROMDãQMLK]LGRYDGRNVXRVWDOHSR]LFLMH]QDþDMQRPDQMH]DVWXSOMHQHXXNXSQLPWRSORWQLP
JXELFLPD 3UR]RUL VX UDÿHQL RG DOXPLQLMXPVNLK SURILOD EH] WHUPLþNRJ SUHNLGD NRML QH
]DGRYROMDYDMXDNWXHOQHVWDQGDUGH)DVDGQL]LGRYLVXWHUPLþNLL]RORYDQLSORþDPD+Hraklita, 
DOLXGHEOMLQDPDNRMHQHLVSXQMDYDMXPLQLPDOQHWHUPLþNHXVORYH
4. 81$35(Ĉ(1-(7(50,ý.2*2027$ý$=*5$'(
3UHGORJ HQHUJHWVNH VDQDFLMH UXNRYRÿHQ MH þLQMHQLFRP GD REMHNDW LPD VWDWXV
.XOWXUQRJGREUDãWRMHXYHOLNRMPHULRSUHGHOLORQDþLQLQLYRSUHGORåHnih intervencija. 
3UYLQLYRXQDSUHÿHQMDSRGUD]XPHYDPLQLPDOQHPHUHVDQDFLMHQDMHGQRPHOHPHQWX
]JUDGHNRMLPDELVHSREROMãDRHQHUJHWVNLUD]UHGQDMPDQMH]DMHGQXNODVXSUHPDYDåHüHP
Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada [4].
'UXJL QLYR XQDSUHÿHQMa obuhvata optimalne mere intervenisanja na elementima 
WHUPLþNRJRPRWDþDVDQDMYHüLPWRSORWQLPJXELFLPD7RSRGUD]XPHYDVNXSODNRL]YRGOMLYLK
PHUDNRMHQH]DKWHYDMXYHOLNHJUDÿHYLQVNHLQWHUYHQFLMH
7UHüL QLYR XQDSUHÿHQMD WHåL SRVWL]DQMX QDMYLãHJ PRJXüHJ energetskog razreda, uz 
PHUHVDQDFLMHNRMHQHXJURåDYDMXVWDWXV]DãWLüHQRJREMHNWD
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3UHGORåHQLPXQDSUHÿHQMLPDREXKYDüHQMHVDPRWHUPLþNLRPRWDþ]JUDGHGRNVLVWHPL
grejanja i pripreme sanitarne tople vode nisu bili predmet intervencije.
4.1. 359,1,9281$35(Ĉ(NJA 
3UYL QLYR XQDSUHÿHQMD IRNXVLUDQ MH QD ]DVWDNOMHQH GHORYH IDVDGQRJ RPRWDþD NRML
SUHGVWDYOMDMX L]YRUH QDMYHüLK WRSORWQLK JXELWDND =DPHQD IDVDGQH VWRODULMH QH EL XJUR]LOD
VWDWXV]DãWLüHQRJREMHNWDDXNXSQHHQHUJHWVNHSUHIRUPDQVHELOHEL]QDþDMQRSREROjšane. U 
VNODGX VD WLPSUHGORåHQD MHXJUDGQMDQRYLK DOXPLQLMXPVNLKSUR]RUD L YUDWD VD WHUPLþNLP
prekidom i dvoslojnim, termoizolacionim, niskoemisionim staklo-paketom, punjenim 
NULSWRQRP1DRYDMQDþLQSUHSRORYOMHQLVX WRSORWQLJXELFLXGRPHQXHOHPHQDWDprozora i 
vrata, a zgrada je iz “F” energetskog razreda prešla u “D” energetski razred, uz smanjenje 
XNXSQH SRWUHEQH HQHUJLMH ]D JUHMDQMH QD JRGLãQMHP QLYRX ]D  X RGQRVX QD SRþHWQR
stanje. 
Energetska sanacija transparentnih delova fasade nije obuhvatila staklene lanterne i 
NXSROX X FHQWUDOQRP GHOX REMHNWD þLMLP EL VH ]DVWDNOMLYDQMHP WHUPRL]RODFLRQLP VWDNOR-
SDNHWLPDPRJORGRGDWQRXWLFDWLQDVPDQMHQMHSRWUHEQHHQHUJLMH]DJUHMDQMH0HÿXWLPRYD
intervencija bi zahtevala demontažu unutrašnje enterijerske obrade, koja ima izuzetne 
XPHWQLþNHYUHGQRVWLLþLMD]DãWLWDMHRGSULPDUQRJ]QDþDMD]DXNXSQLL]JOHGREMHNWD
4.2. '58*,1,9281$35(Ĉ(1JA 
'UXJL QLYR XQDSUHÿHQMD SRUHG ]DPHQH SUR]RUD REXKYDWLR MH PHÿXVSUDWQH
NRQVWUXNFLMH NRMH VH JUDQLþH VD VSROMDãQMLP Lli unutrašnjim negrejanim prostorima. 
,]RORYDQL VX UDYQL NURYRYL WDNR ãWR VX RGVWUDQMHQH SRVWRMHüH ILQDOQH REORJH ãOMXQDN L
EHWRQVNH SORþH VD VORMHP SHVND L QD SRVWRMHüH VORMHYH ELWXPHQVNH KLGURL]RODFLMH MH
postavljena kamena vuna debljine 15cm, kao i nRYD KLGURL]RODFLMD RG VLQWHWLþNLK WUDND
(3'0 3RUHG WRJD L]RORYDQH VX PHÿXVSUDWQH NRQVWUXNFLMH L]QDG QDWNULYHQLK SUROD]D
(pasarele-SHãDþNL PRVWRYL L GHR L]QDG XOD]QRJ FHQWUDOQRJ NRUSXVD NDPHQRP YXQRP
debljine 8cm i postavljeni novi spušteni plafoni. SD WDYDQLFD L]PHÿXSRGUXPDLSUL]HPOMD
RGVWUDQMHQL VX WUãþDQL SODIRQL SRVWDYOMHQD NDPHQD YXQD GHEOMLQH FP L XJUDÿHQ QRYL
SODIRQRGJLSVNDUWRQVNLKSORþD2YLPSRVWXSFLPDQLMHSREROMãDQHQHUJHWVNLUD]UHGREMHNWD
ali je potrebna energija za grejanje smanjena za dodatnih 6% u odnosu na prethodni nivo 
XRGQRVXQDSRþHWQRVWDQMH
,DNRVXWRSORWQLJXELFLVSROMDãQMLK]LGRYDYHüLQHJRNRGPHÿXVSUDWQLKNRQVWUXNFLMD
QMLKRYDHQHUJHWVNDVDQDFLMD]DKWHYDODELGHPRQWDåXIDVDGQLKNDPHQLKSORþDLOLLQWHUYHQFLMH
QD ]LGRYLPD VD XQXWUDãQMH VWUDQH ãWR MH RJUDQLþDYDOD UHSUH]HQWDWLYQD HQWHULMHUVND REUDGD
koja zauzima veliki deo unutrašnjih zidnih površina.
4.3. 75(û,1,9281$35(Ĉ(1JA 
7UHüL QLYR XQDSUHÿHQMD WHåL PDNVLPDOQRP SRYHüDQMX HQHUJHWVNH HILNDVQRVWL VD
ciljem posti]DQMDHQHUJHWVNRJUD]UHGD³&´3UHGYLÿHQDMHXJUDGQMDDOXPLQLMXPVNLKSUR]RUD
VD L]X]HWQLP WHUPLþNLP NDUDNWHULVWLNDPD SURILOL VD WHUPLþNLP SUHNLGRP ]DVWDNOMHQL
troslojnim, termoizolacionim, niskoemisionim staklo-paketom punjenim kriptonom. 
0HÿXVSUDWQHNRQstrukcije izolovane su kao u prethodnom postupku (nivo 2), a dodatno su 
izolovani i spušteni plafoni oko lanterni. Pored toga, u cilju postizanja višeg energetskog 
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UD]UHGD  L]RORYDQL VX L IDVDGQL SDUDSHWL NRML QHPDMX SRVHEQH HQWHULMHUVNH REUDGH L þLMH
izoORYDQMHQHELXJUR]LOR]DãWLüHQLVWDWXVREMHNWD3ULPHQMHQD MHNDPHQDYXQDGHEOMLQH
sm sa unutrašnje strane zida, sa enterijerskom oblogom od gips-NDUWRQVNLK SORþD .DR
SRVHEQX PHUX VDQDFLMH WUHED LVWDüL SRSXQMDYDQMH ãXSOMLQD X RNYLUX SRMHGLQLK IDVDGQLK
]LGRYD XGXYDYDQMHP JUDQXOD LOL YODNDQD WHUPRL]RODFLMH ãWR QH EL GRYHOR GR RãWHüHQMD
unutrašnjeg završnog sloja zida. Ovim merama objekat je prešao u “C” energetski razred  
X]SRVWLJQXWHXãWHGHHQHUJLMHRGXRGQRVXQDSRþHWQRVWDQMH
Tabela 1. UnaprHÿHQMHWHUPLþNRJRPRWDþD]JUDGH-energetski bilans
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5. =$./-8ý$.
6SURYHGHQR LVWUDåLYDQMH XND]XMH QD PRJXüQRVWL SRVWL]DQMD ]QDþDMQLK HQHUJHWVNLK
XãWHGDVSHFLILþQHJRGLãQMHSRWUHEQHHQHUJLMH]DJUHMDQMH]JUDGHXNXSQHNROLþLQHSULPDUQH
energije, kao i smanjenja emisije CO2. Iako se u velikoj meri radi o objektima koji 
SUHGVWDYOMDMX YUHGQH þHVWR ]DNRQRP ]DãWLüHQH FHOLQH þLQMHQLFD GD VH XJODYQRP UDGL R
REMHNWLPDL]JUDÿHQLPSUHGRQRãHQMDSUYLKSURSLVDXREODVWLWHUPLþNH]DãWLWHRWYDUDEURMQH
PRJXüQRVWL korekcije energetskog bilansa zgrade. Ovo se prvenstveno odnosi na 
PRJXüQRVW LQWHUYHQFLMH QD RQLP VHJPHQWLPD WHUPLþNRJ RPRWDþD þLMD SR]LFLMD L VNORS
RPRJXüDYDMX SULPHQX PHUD HQHUJHWVNH VDQDFLMH EH] XWLFDMD QD NRQDþQL L]JOHG L VWDWXV
objekta. Na primeru objekta PDODWH 6UELMD YHü SUL SUYRP QLYRX XQDSUHÿHQMD NRML MH
SRGUD]XPHYDR LQWHUYHQFLMX QD VDPR MHGQRP HOHPHQWX RPRWDþD VD QDMYHüLP WRSORWQLP
JXELFLPDSRND]DQR MHXNXSQRVPDQMHQMHHQHUJLMH]DJUHMDQMHRGþDN3UHGORåHQD MH
zamena zastakljenih fasadnih elemenDWDSUR]RUDL]DVWDNOMHQLKYUDWDL]UDÿHQLKRGRELþQLK
DOXPLQLMXPVNLK SURILOD VD GYRVWUXNLP UDYQLP VWDNORP D þLML VX WHUPLþNL JXELFL
QDM]DVWXSOMHQLML X XNXSQRP HQHUJHWVNRP ELODQVX8 QDUHGQLP QLYRLPD XQDSUHÿHQMD NUR]
intervencije na ravnim krovovima i nHL]RORYDQLP PHÿXVSUDWQLP NRQVWUXNFLMDPD GUXJL
QLYR D SRWRP L QD SRMHGLQLP IDVDGQLP ]LGRYLPD WUHüL QLYR NRML ]DX]LPDMX ]QDþDMQH
SRYUãLQHWHUPLþNRJRPRWDþDGRGDWQRMHVPDQMHQDSRWURãQMDHQHUJLMH]DRGQRVQR]DX
odnosu na prethodne nivoe. Iako reODWLYQR VNURPQL RYL UH]XOWDWL SUHGVWDYOMDMX ]QDþDMDQ
GRSULQRV X SRJOHGX XNXSQLK HQHUJHWVNLK XãWHGD QD QLYRX ]JUDGH EXGXüL GD VH UDGL R
SR]LFLMDPD WHUPLþNRJ RPRWDþD NRMH ]ERJ SRVHEQRJ UHåLPD ]DãWLWH REMHNWD ]QDþDMQR
RJUDQLþDYDMX L]ERUSRWHQFLMDOQLK LQWHUYHQFLMD8VOXþDMX3DODWH6UELMDRYRVHSUYHQVWYHQR
RGQRVLQDQHPRJXüQRVWLQWHUYHQLVDQMDQDIDVDGQLP]LGRYLPDVDVSROMDãQMHVWUDQHNDRLQD
selektivno postavljenje termoizolacije sa unutrašnje strane u prostorima koji nemaju 
reprezentativnu enterijersku obradu.
.RQDþQR LDNR VX SUHGORåHQD XQDSUHÿHQMD XWLFDOD VX QD VPDQMHQMH SRWURãQMH
VSHFLILþQHSRWUHEQHHQHUJLMH]DJUHMDQMH]JUDGHLHPLVLMH&22 za više od 50% u odnosu na 
SRVWRMHüH VWDQMH WUHED LVWDüL GD WLPH QLVX X SRWSXQRVWL LVFUSOMHQH VYH PRJXüQRVWL
LQWHUYHQLVDQMD QD WHUPLþNRP RPRWDþX 3ULPHUD UDGL GRGDWQH XãWHGHPRJOH EL VH RVWYDULWL
intervenisanjem u podrumskoj etaži  postavljanjem termoizolacije na podrumski zid i 
NRQVWUXNFLMXSRGDQDWOXNDRLQDRVWDOLPSR]LFLMDPDRPRWDþDþLMDHQHUJHWVNDVDQDFLja ne bi 
XJUR]LODL]YRUQRVWDQMHLSUHSR]QDWOMLYL]JOHG]JUDGH6DGUXJHVWUDQHWUHEDLVWDüLGDREMHNDW
VYRMRP RUJDQL]DFLMRP QD SDUFHOL JHRPHWULMRP L NURYQLP SRYUãLQDPD RPRJXüDYD ãLURNX
SULPHQX DOWHUQDWLYQLK L]YRUD HQHUJLMH IRWRQDSRQVNH üHOLMH L JHRWHUPalna energija), iako 
QMLKRYDSULPHQDSUHPDYDåHüRMUHJXODWLYLQHXWLþHQDHQHUJHWVNLUD]UHG
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